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editore, 2017, 154 pp.
COLLARD, CHRISTOPHER - MORWOOD, JAMES (eds.), Euripides. Iphigenia at Aulis. Vo-
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Liverpool, Liverpool University Press, 2017, XIV-234 + 235-668 pp.
DE JONG, IRENE J. F., I classici e la narratologia. Guida alla lettura degli autori greci 
e latini. Edizione italiana a cura di Andrea Cucchiarelli. Prefazione di Alessandro 
Schiesaro, Roma, Carocci editore, 2017, 238 pp.
DERIU, MORENA, Mixis e poikilia nei protagonisti della satira. Studi sugli archetipi 
comico e platonico nei dialoghi di Luciano di Samosata, Labirinti 169, Trento, 
Università degli Studi di Trento, 2017, 227 pp.
FERNÁNDEZ DELGADO, JOSÉ ANTONIO Y PORDOMINGO, FRANCISCA, La re tó rica escolar 
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Cavero, Salamanca, Ediciones Universidad de Sala manca, 2017, 853 pp.
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FALBER, ELKE (eds.), Entre los mundos: Homenaje a Pedro Barceló. Zwischen 
den Welten: Festschrift für Pedro Barceló, Besan çon, Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2017, 802 pp.
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29, París, Vrin, 2017, 702 pp.
GOULET, RICHARD (dir.), Dictionnaire des philosophes antiques. VII. D’Ul pien à Zo-
ticus avec des compléments pour les tomes antérieurs, París, CNRS Éditions, 
2018, 1472 pp.
Himnos homéricos. Edición bilingüe a cargo de Alberto Bernabé, Madrid, Abada 
Editores, 2017, 342 pp.
Iordanes, Getica. Edizione, traduzione e commento a cura di Antonino Grillone, 
París, Les Belles Lettres, 2017, CLXXX + 564 pp.
LAGIÈRE, ANNE, La Thébaïde de Stace et le sublime, Collection Latomus 358, Bruse-
las, Société d’études latines de Bruxelles - Latomus, 2017, 300 pp.
MARKOPOULOS T., ALLAN R.J. Y LAMBERT F., The Greek future and its history, Bi-
bliothèque des Cahiers de Linguistique de Louvain (BCLL) 139, Leuven, Peeters, 
2017, VIII-327 pp.
MARTÍN DE ROA, El Principado de Córdoba. Edición, traducción e introducción de 
Jorge Grau Jiménez, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2016, XCVII + 190 pp.
MARTOS, JUAN Y MORENO SOLDEVILA, ROSARIO (eds.), La tradición eró tica en la poesía 
latina tardía, Studia Classica et Mediaevalia 17, Nordhausen, Verlag Traugott 
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PLÁCIDO, DOMINGO, La crisis de la ciudad clásica y el nacimiento del mundo helenís-
tico, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2017, 279 pp.
POMER MONFERRER, JUAN JOSÉ Y REDONDO, JORDI (eds.), La traducció (in)directa dels 
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Rhetoric and Attic Drama, Bari, Levante, 2017, 313 pp.
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SÁNCHEZ MAÑAS, CARMEN, Los oráculos en Heródoto. Tipología, estruc tura y función 
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